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SURAT TUGAS MENGAJAR  





1. Dasar : Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2020/2021, mengenai perkuliahan 
Semester Ganjil yang dimulai pada tanggal 14 September 2020. 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Ubhara Jaya menugaskan : 
 




NO MATAKULIAH SKS HARI WAKTU SMT KELAS PRODI 
        
1 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 08:00-10:30 1 A01 Manajemen 
2 Statistik Bisnis II 3 Senin 08:00-10:30 3 A02 Manajemen 
3 Statistik Bisnis II 3 Senin 19:00-21:00 3 B01 Manajemen 
4 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 19:00-21:00 1 C01 Manajemen 
5 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Rabu 19:00-21:00 1 C02 Manajemen 
 Total SKS 15      
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010325002 NOVIA RAHMAWATI 14 15 64.00 86.00 71.00 0.00 0.00 93.75 64.00 66.00 67.00 69.00 B
2 202010325033 DWI ENTIA 14 15 76.00 68.00 83.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 65.00 70.00 B
3 202010325138 BONARTDO SAMUEL GULTOM 14 14 68.00 63.00 68.00 0.00 0.00 87.50 68.00 70.00 70.00 71.00 B
4 202010325151 N. TITI RAHMAH 14 15 77.00 74.00 67.00 0.00 0.00 93.75 77.00 71.00 72.00 75.00 B+
5 202010325175 MUHAMMAD FAHRIANSYAH 14 15 72.00 76.00 74.00 0.00 0.00 93.75 72.00 68.00 70.00 72.00 B+
6 202010325182 NIKEN SALSABILLA 14 15 74.00 75.00 63.00 0.00 0.00 93.75 74.00 71.00 70.00 73.00 B+
7 202010325187 BARA JIHAT AUNULLAH 14 14 80.00 64.00 67.00 0.00 0.00 87.50 80.00 65.00 66.00 71.00 B
8 202010325207 ADE SIANTRY 14 15 67.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 67.00 62.00 63.00 67.00 B-
9 202010325210 TEGAR SETIAWAN 14 15 74.00 75.00 77.00 0.00 0.00 93.75 74.00 83.00 80.00 81.00 A
10 202010325211 DIMAS ANUGRAH 14 15 77.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 77.00 70.00 71.00 74.00 B+
11 202010325215 MUHAMMAD YOSSI ALVIANSYACH 14 15 76.00 73.00 71.00 0.00 0.00 93.75 76.00 74.00 75.00 77.00 A-
12 202010325250 IQ`MALIYAH 14 15 80.00 71.00 75.00 0.00 0.00 93.75 80.00 83.00 80.00 82.00 A
13 202010325289 DYAH INDAH GAYATRI 14 15 71.00 76.00 74.00 0.00 0.00 93.75 71.00 69.00 70.00 72.00 B+
14 202010325293 TERESIA FEBRIANTI KEWA 14 15 73.00 70.00 72.00 0.00 0.00 93.75 73.00 69.00 70.00 73.00 B+
15 202010325306 MUHAMAD ROKIB 14 15 76.00 73.00 69.00 0.00 0.00 93.75 76.00 75.00 78.00 78.00 A-
16 202010325335 TIARA FATIMATUS ZAHRO 14 15 68.00 79.00 75.00 0.00 0.00 93.75 68.00 64.00 66.00 69.00 B
17 202010325341 TEGUH PRIAMBUDI 14 15 80.00 75.00 79.00 0.00 0.00 93.75 80.00 67.00 67.00 72.00 B+
18 202010325342 ANA BERTI  ATMAJAYANTI 14 15 77.00 75.00 76.00 0.00 0.00 93.75 77.00 72.00 72.00 75.00 B+
19 202010325358 FATIMAHTU ZAHRA 14 15 83.00 77.00 75.00 0.00 0.00 93.75 83.00 68.00 70.00 74.00 B+
20 202010325362 YUMNA ANANTA MAJID 14 14 67.00 68.00 67.00 0.00 0.00 87.50 67.00 65.00 67.00 68.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010325363 NENDY  YULIARRANI 14 15 0.00 43.00 76.00 0.00 0.00 93.75 0.00 81.00 81.00 66.00 B-
22 202010325370 AVISHA INGGAR WULAN DEWI 14 14 68.00 62.00 68.00 0.00 0.00 87.50 68.00 67.00 68.00 70.00 B
23 202010325372 TIMBO P. SIMANJUNTAK 14 15 77.00 77.00 72.00 0.00 0.00 93.75 77.00 76.00 75.00 78.00 A-
24 202010325374 TIARA PRICILIA 14 15 75.00 68.00 67.00 0.00 0.00 93.75 75.00 71.00 71.00 74.00 B+
25 202010325413 SYAHRUL ROJAB DAFFA PRATAMA 14 15 81.00 88.00 88.00 0.00 0.00 93.75 81.00 83.00 80.00 82.00 A
26 202010325461 AZRA FIRMANSYAH 14 15 71.00 75.00 79.00 0.00 0.00 93.75 71.00 68.00 69.00 72.00 B+
27 202010325466 YUNIKE IFANI 14 15 70.00 76.00 72.00 0.00 0.00 93.75 70.00 70.00 72.00 73.00 B+
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